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Laporan Tugas Akhir ini berjudul Ã¢â‚¬Å“Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Pada Toko Luwes
MotorÃ¢â‚¬Â•. Tujuan dari Penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk membuat sistem informasi berbasis
komputer pada Toko Luwes Motor. Dengan sistem yang diusulkan diharapkan mampu memberikan
kemudahan Ã¢â‚¬â€œ kemudahan bagi Toko Luwes Motor dalam melakukan siklus penjualan, dan
pelaporannya, serta mengatasi kendala Ã¢â‚¬â€œ kendala yang selama ini ada pada sistem yang
digunakan. 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi studi lapangan pada
Toko Luwes Motor yang terletak di Jl. Kudus-Jepara Toko No.3 Jember Kudus dan studi kepustakaan. Studi
lapangan meliputi pengamatan langsung dan wawancara, sedangkan studi kepustakaan dengan melakukan
penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut.
Karena pencatatan pelaporan keuangan yang dilakukan masih dengan metode manual sehingga
menimbulkan kendala Ã¢â‚¬â€œ kedala dalam penyajiannya, dengan demikian diusulkannya sistem baru
yang dapat meminimalisasi kekurangan Ã¢â‚¬â€œ kekurangan yang ada pada sistem lama dan dapat
memberikan informasi yang lebih cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hasil penelitian
penulis adalah sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang dapat memproses data mulai dari transaksi
sampai menghasilkan laporan keuangan seperti jurnal, buku besar, laporan laba/rugi, dan laporan neraca
pada Toko Luwes Motor.
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This final project entitle Ã¢â‚¬Å“System  Information of Cash Disposal Accounting In The Luwes Motor
ShopÃ¢â‚¬Â•. The aim of this final project is to create information system computer based on Luwes Motor
shop.  By the proposed system the writer hopes that this system gives contribution to make easy of Luwes
motor shop to do the disposal cycle, the account of the disposal, and also to solve some obstacle in the
system that used during the time.
The writing of this final paper is used research method that includes study field and library for the Toko Luwes
which is located at Kudus-Jepara street no.3 Jember Kudus. Study field includes observation and doing
interview, while library study by doing library observation which relevant with the problem. 
Because of the finances report registry used the manual method it can cause many obstacles in the
presentation, so the writer proposes a new system that can minimize shortage of the old system and also the
new system can give faster and appropriate information  based on the accompany requirement. The research
of the writer is system information of the account of disposal cash that can process the data from transaction
system to disposal report such as journal, general ladger,  income statment and also balance sheet  in the
Luwes Motor Shop.
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